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PE RSPECTIVA SOCIOLOG ICA
DE LA SEXUALIDAD
HACIA EL AÑO 2OOO Por Licer Viveros C.
En e l  lengua je  cor r ien te ,  y también  en  las  de f in ic iones  que podemos encont ra r  en
los  d icc ionar ios  de  uso  común,  la  sexua l idad se  re f ie re  bás icamente  a  las  cond ic io -
nes  anatómicas  y  f i s io lóg icas  que carac ter izan  a  cada sexo.  Para le lamente ,  enes ta
concepc ión  se  le  ad jud ica  también  a  la  sexua l idad una impor tan te  s ign i f i cac ión
re lac ionada con la  d i fe renc iac ión  de  ro les  soc ia les .
Con mayor  de ta l le ,  desde e l  punto  de  v is ta  de  la  b io log ía ,  la  sexua l idad puede
ser  comprend ida   par t i r  de  las  s igu ien tes  carac ter ís t i cas :
-  Sexo genét ico, que se revela por el  número de cromosomas existentes en el
núc leo  de  las  cé lu las  o  por  la  subs tanc ia  lbuminosa de  gránu los  y  f i lamentos
que componen la  c romat ina  sexua l .
Sexo hormona l ,  basado en  e l  equ i l ib r io  andrógeno-es t rógeno,  que cont r ibuye
a cond ic ionar  e l  desar ro l lo  de  las  carac ter ís t i cas  mascu l inas  o femeninas .
Sexo gonádico, refer ido a la presencia de ovarios o testículos.
Sexo con referencia la morfología de los órganos internos de reproducción y,
Sexo con referencia a los órganos externos de la sexual idad, es decir ,  los
gen i ta lesr .
Es ta  enumerac ión  nos  permi te ,  además,  e l  reconoc imien to  de  las  l lamadas
carac ter ís t i cas  sexua les  ecundar ias ,  cuyo desar ro l lo  se  comple ta  cuando los  ind i -
viduos superan la etapa de la pubertad, Hay, como puede infer irse, una secuencia
específ ica y coherente de característ icas que nos permiten comprender la sexual i -
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dad desde e l  punto  de  v is ta  b io lóg ico  y  a  par t i r  de  e l las ,  emana un impor tan te
reconoc imien to  soc ia l  en  cuanto  a l  ro l  que cada uno de  los  ind iv iduos  de  los  dos
sexos poseen, como capacidad adscri ta,  en conexión con la reproducción de
nuevos  in tegran tes  de  la  espec ie .  As í ,  e l  género  femen ino  de  la  espec ie  puede ser
de f in ido  como e l  con jun to  de  ind iv iduos  que en  e l  p romedio  son capaces  de
conceb i r  y  dar  a  luz .  Por  su  par te ,  en  e l  género  mascu l ino  se  inc luyen aque l los
individuos gue en el  promedio están capacitados para el  proceso f is iológico nece-
sar io  s i  las  po tenc ia l idades  de l  o t ro  sexo para  la  concepc ión  han de  l legar  a
consumarse.
Merecetener presente un pequeño paréntesis a este respecto: los avances de la
ingen ier ía  b io lóg ica  en t re  o t ros ,  por  e jemplo ,  lo  que hoy  d ía  conocemos como
" fer t i l i zac ión  in  v i t ro " ;  de  todas  maneras ,  parece inev i tab le  la  ac t i v idad i rec ta  o
ind i rec ta  de  ind iv iduos  de  ambos sexos  para  la  consecuc ión  de l  ob je t i vo  f ina l :  la
reproducc ión ,  con  lo  cua l  la  d i fe renc iac ión  por  sexo,  a l  menos has ta  ahora ,  t iende a
pers is t i r .  Es tos  hechos  nos  l levan a  sos tener  que la  sexua l idad b io lóg ica  con su
muft ipl ic idad e característ icas, const i tuye un requisi to síne qua non para la sobre-
v ivenc ia  y  la  cont inu idad e  la  v ida  soc ia l  de  la  espec ie  humana,
Desde la  perspec t iva  soc io lóg ica  la  sexua l idad t iene  re levante  s ign i f i cac ión .  De
hecho n inguna soc iedad humana puede ser  conceb ida  como un todo mono l í t i co
r íg idamente  moldeado,  n i  tampoco como una en t idad amor fa  compuesta  por  una
masa de  ind iv iduos  a is lados .  En verdad,  la  soc iedad en  su  expres ión  más rea l  se
mani f ies ta  en  la  in f in i ta  var iedad de  in te racc iones  y  p rocesos  que resu l tan  de l
suces ivo  dar  y  rec ib i r  es t ímu los ,  p rop ios  de  las  acc iones  humanas con sent ido
social ,  es decir ,  con referencias a otros semejantes o equivalentes a nosotros con
qu ienes  compar t imos una misma cu l tu ra ,  En es ta  comple ja  red ,  o  te j ido  de  re lac io -
nes ,  los  seres  humanos han l legado por  d iversas  razones cu l tu ra les  e  h is tó r icamen-
te expl icables, a reconocer,  a part i r  de la di ferenciación sexual,  s igni f icat ivas di fe-
renciaciones ociales con referencia, entre otros, al  ejercic io del poder,  a la asun-
c ión  de  responsab i l idades ,  a  la  p roducc ión  y consumo de b ienes ,  a  la  d iv is ión  de l
t raba jo ,  a  la  ac t i v idad comerc ia l  de  compra  y  venta  de  b ienes  de  serv ic ios ,  a los
of ic ios rel igiosos, etc.  Por cierto,  aun cuando tales di ferenciaciones aparezcan
como depend ien tes  de  los  rasgos  b io lóg icos  menc ionados an ter io rmente ,  no  po-
demos s in  embargo,  es tab lecer  de  manera  ca tegór ica  que ta les  d i fe renc iac iones
deban aparecer  en  cua lqu ie ra  soc iedad de  cua lqu ie r  lugar  o  época.  Se sabe de
soc iedades donde e l  t raba jo  pesado es tá  a  cargo  de  las  mujeres ;  donde e l  poder  y  la
autor idad po l í t i ca  ha  es tado o  es tá  en  sus  manos;  donde las  o f i c ian tes  re l ig iosas
han s ido  sacerdot isas  y ,  s in  i r  más le jos ,  en  nues t ros  t iempos,  la  p roducc ión  y e l
consumo de ves tuar io ,  sea  en  su  fo rma o  en  sus  co lo res ,  aparece cas i  l i te ra lmente
ind i fe renc ia  do  lu  n  i  sex l .
De todas  maneras ,  vamos a  de ja r  es tab lec ido  de  manera  teór ica ,  con  pos ib i l i -
dad de  ver i f i cac ión  empí r ica ,  las  s igu ien tes  propos ic iones :
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l .  S iempre  ha  hab ido  a lguna d i fe renc iac ión  de  ro les  ten iendo como base la
sexua l idad,
2 .  Oue es ta  d i fe renc iac ión  s iempre  ha  es tado re lac ionada con e l ' fac to r  b io f i s io ló -
g ico  de  la  reproducc ión  y ,
3 .  Oue es ta  d i fe renc iac ión  no  puede ser  conf inada ún icamente  a  las  cons iderac io -
nes  inev i tab les  invo lucradas  en  los  fac to res  f i s io lóg icos  de  la  reproducc ión2.
A par t i r  de  es tas  propos ic iones  que pueden serv i rnos  como premisas  de  carác-
te r  muy genera l ,  podemos es tab lecer  ca tegor izac iones  que se  re f ie ran ,  por  una
par te  a  la  ident idad or ig inar ia  o  genér ica ,  en  re lac ión  con la  ind iv idua l idad de  una
persona y  los  rasgos  sexua les  que pers is ten ,  s in  impor ta r  las  c i rcuns tanc ias  de
lugar ,  t iempo o  s i tuac ión  en  que podamos cons ta ta r los .  En par t i cu la r ,  es ta  ident i -
dad genér ica  centúa  su  impor tanc ia  durante  la  e tapa de  madurac ión  b iops ico lóg i -
ca  y  soc ia l  que en  todos  los  ind iv iduos ,  con  d is t in tos  g rados  de  c r is is ,  ocur ren
durante  la  ado lescenc ia .
Por  o t ra  par te ,  cabe también  d is t ingu i r  todos  los  aspec tos  re lac ionados con e l
compor tamiento  es  dec i r ,  las  moda l idades  como se  ex ter io r iza  la  sexua l idad,  sea
és ta  púb l i ca  o  p r ivada,  pues  para  cada ind iv iduo,  de  acuerdo a  su  s ta tus ,  hay
expecta t lvas  y /o  p rescr ipc iones  que or ien tan  su  conducta ,  sea  a  par t i r  de  usos  y
cos tumbres  o de d ispos ic iones  fo rmal izadas  lega lmente .  En es te  respec to  e l  com-
por tamiento  re fe r ido  a  la  sexua l idad genér ica ,  inc luye  t res  ángu los  de  expec ta t i -
vaS:  lo  que esperamos de  nosOt ros  mismos,  lo  que Ot ros  esperan de  nosot ros  y  lo
que nosot ros  esperamos de  aqué l los .
Como un e fec to  i lus t ra t i vo  de  lo  que ven imos expon iendo,  se  pueden menc io-
nar  las  d is t in tas  fo rmas de  mat r imon ios  que der ivan  de  las  re lac tones  he terosexua-
les  soc ia lmente  reconoc idas ,  por  e jemplo ,  la  monogamia  o  la  po l igamia ,  en  que se
cons idera  e l  número  de  in tegran tes  de  es ta  re lac ión ,  y las  de f in ic iones  cu l tu ra les
para  la  nupc ia l idad  en t re  ind iv iduos  de  un  mismo grupo o  de  grupos  d is t in tos
(endogamia  y  exogamia) ,  Por  ú l t imo,  en  es te  respec to  es  también  muy impor tan te ,
como se  ha  ver i f i cado en  es tud ios  t ranscu l tu ra les ,  e l  es t r i c to  cont ro l  que se  e je rce
sobre  las  l lamadas re lac iones  exua les  inces tuosas ,  cuya ev i tac ión  se  ha  concep-
tua l i zado con una pa labra  exó t ica ,  de  or igen po l inés ico ,  que s ign i f i ca  p roh ib ic ión ,
n o s  r e f e r i m o s  a l t é r m i n o  " t a b ú " 3 ,  q u e  n o  s ó l o  l l e v a  i m p l í c i t o  e l  i m p e d i m e n t o ,  s i n o
también  fuer tes  connotac iones  mora les  v incu ladas  a  sanc iones  oc iocu l tu ra les
graves ,  con  penas o  cas t igos  sobrenatura les  o  d iv inos .  Las  escasas  excepc iones
conoc idas  a  esa  proh ib ic ión  aparecen cons t i tuyendo prer rogat ivas  espec ia les  de
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status o de si tuaciones especiales, o sea, no están general izadas en los pueblos
d is t in tos  y  d is tan tes  en  que se  prac t ican .  Ent re  e l los  se  encuent ran :  los  azande,
hab i tan tes  de l  a l to  N i lo ,  donde a  los  nob les  se  les  permi t ía  casarse  con sus  prop ias
h i jas ;  los  a r is tócra tas  hawaianos ,  qu ienes  pre fer ían  e l  mat r imon io  en t re  hermano y
hermana,  hecho que se  rep i te  en  Amér ica  de l  Sur ,  donde la  rea leza  inca  también
pre f ie re  ta l  p rác t ica .  Ent re  los  dobuanos de  Melanes ia  la  re lac ión  he terosexua lcon
la  madre  no  se  cons ideraba muy ser ia  s i  e l  padre  había  muer to .  A  su  vez ,  los
ba l ineses  de  Indones ia  permi ten  e l  mat r imon io  en t re  mel l i zos  argumentando que
ya han es tado ín t imamente  un idos  an tes  de  nacer .  Por  ú l t imo,  los  tongas  de  Áf r i ca
cons ideraban de  impor tanc ia  que an tes  de  una gran  cacer ía  se  tuv ie ran  re lac iones
sexua les  con la  p rop ia  h i ja ,  ac to  es t imado ne fando en  o t ras  c i rcuns tanc iasa .
A l  comienzo de  nues t ra  expos ic ión  seña lábamos un  hecho de  s ingu la r  impor -
tanc ia ,  la  d i fe renc iac ión  b io lóg ica  de l  hombre  y  la  mu jer ;  de  a l l í  han  ten ido  también
su or igen las  más impor tan tes  y s ign i f i ca t i vas  d i fe renc iac iones  soc ia les ,  es to  es , la
fo rmac ión  de  los  dos  grupos  soc ie ta les  más grandes en  que pueda d iv id i rse  la
humanidad:  los  hombres  y  las  mujeres .  En n inguna soc iedad se  ap l i ca  con igua l
fuerza la normativ idad a estos dos grupos. En todas las sociedades hay normas y
expectat ivas di ferenciadas de comportamiento para los roles y posiciones de
ambos sexos ,  N inguna soc iedad t ra ta  a  hombres  y  mu jeres  como exac tamente
igua les .  Todavía  no  se  sabe de  n inguna soc iedad en  que rea l i cen  ac t iv idades
idént icas ,  compar tan  asp i rac iones  igua les ,  o  pers igan los  mismos f ines  por  los
mismos caminos .  En todas  las  soc iedades hombres  y  mu jeres  p iensan,  hab lan ,
actúan, se visten, real izan di ferentes clases de trabajo, en suma sus roles son
dist intos.
Podría af i rmarse, aunque parezca exagerado, que todas ras sociedades poseen
dos cu l tu ras  o  en  ú l t imo caso t res :  la  cu l tu ra  de  los  hombres ,  la  cu l tu ra  de  las
mujeres  y  la  cu l tu ra  compar t ida  por  ambos;  de  cua lqu ie r  modo es  ev idente  o
ver i f i cab le  que la  d i fe renc iac ión  sexua l  b io lóg ica  ha  desencadenado un  s innúmero
de consecuenc ias  soc ia les ;  pero ,  sobre  todo,  ha  permi t ido  en fa t i zar  e l  hecho de  que
todas las mujeres comparten dos característ icas fundamentales: La pr imera radica
en e l  evento  b io lóg ico  de  la  p rocreac ión ,  de  la  conservac ión  de  la  espec ie ,  que
ensa lza   la  mu jer  por  e l  ac to  de  la  matern idad,  pero  que también  la  esc lav iza  y
l im i ta .  A  cont inuac ión  e l  hecho de  que a  la  mu jer ,  en  cas i  todas  las  cu l tu ras ,  se  le
a t r ibuya la  cond ic ión  de  segundo sexo.  En o t ras  pa labras ,  su  mayor  p r iv i leg io  se  ha
conver t ido  en  su  mayor  l im i tac ión .
En e l  lengua je  f igurado y  a  veces  en  e l  lengua je  rea l ,  la  mu jer  aparece fo rmando
par te  de l  l lamado "sexo déb i l " .  Sabemos que en  té rminos  g loba les ,  la  mi tad  de  la
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pob lac ión  mund ia l  es tá  compuesta  por  personas  de l  sexo femen ino .  S in  embargo,
aun cuando las  ev idenc ias  no  son abso lu tamente  conc luyentes ,  las  in fo rmac iones
es tad ís t i cas  v ienen a  desment i r  la  a f i rmac ión  de  su  deb i l idad ,  Es tud ios  d iversos
han most rado que e l  per Íodo de  ges tac ión  de  un  n iño  es  en t re  5  y  10  d ías  más la rgos
oue e l  de  una n iña .  A l  nacer ,  e l las  es tán  mejor  desar ro l ladas  que los  n iños ,  sus
huesos son más f  uertes, sus ref le jos mejor coordinados, y sus cráneos t ienen mejor
conformac ión .  La  fon tane la  de  las  n iñas  se  c ie r ra  an tes  que la  de  los  n iños  y  e l
desar ro l lo  y  fo r ta lec imien to  de  sus  s is temas muscu lares  y  óseos  es  también  más
ráp ido .  S imu l táneamente ,  c ie r tas  des t rezas  on  adqu i r idas  más ráp idamente  por
las  n iñas ,  par t i cu la rmente  aqué l las  de  t ipo  manua l  y  l ingü ís t i co ,  o sea,  t ienen
mayor  f lu idez  verba l ,  Todos  sabemos también  que la  madurac ión  f i s io lóg ica  de  las
mujeres  supera  con la rgueza  la  de  los  hombres ,  par t i cu la rmente  cuando nos
refer imos a las característ icas sexuales pr imarias y secundarias'
En cuanto  a  la  re lac ión  que apunta  a lda to  demográ f ico  de  la  equ i ta t i v idad para
los  dos  sexos ,  no  es  la  misma cuando e l  aná l i s is  e  e fec túa  cons iderando d is t in tas
e tapas  o  c ic los  de  la  v ida .  A l  momento  de  nacer  los  varones  uperan a  las  mujeres
en un  5 ,5o / " ,  o  sea,  por  cada 100 n iñas  nacen 105,5  hombres .  A l  año de  v ida  la
d i fe renc ia  es  de  un  4 ,57o es to  s ign i f i ca  que gran  cant idad e  n iños  muere  y  que e l
p r imer  año de  v ida  es  para  e l  hombre  bas tan te  azaroso,  ya  que es  vu lnerab le  a una
var iedad mayor  de  pa to log ías  que la  mu jer ,  En rea l idad todo es  cues t ión  de
d i fe renc ias  en  e l  número  de  c romosomas y de g lóbu los  b lancos .  Pero  hay  un  hecho
curioso. aun la tasa de accidentes es mavor en los niños que en las niñas de esta
edad.  No se  puede,  desde luego,  a rgü i r  que los  padres  cu idan menos a  los  n iños ,
simplemente éstos parecen ser más débi les, biológica y cul turalmente.
A l  l legar  a  la  puber tad  los  hombres  aún superan numér icamente  en  un  27o a  las
mujeres .  Cuando se  a lcanza la  madurez  las  c i f ras  se  han igua lado y ,  en  las  edades
poster iores, las mujeres rápidamente superan en número a los hombres. Así a la
edad de 60 años las mujeres son 6% más, a los 75 años 18%V después de los 90 por
cada 100 mujeres hay apenas 50 hombres. Las estadíst icas de los organismos
in te rnac iona les  nos  in fo rman que las  mujeres  t ienen en  e l  mundo una mayor
pos ib i l idad  e  v ida ,  tan to  en  las  nac iones  desar ro l ladas  como en las  subdesar ro l la -
das ,  v iven  en  promedio  6  años  más que e l  hombre .
Lo que hasta aquí hemos expuesto nos parece, sin embargo, insuf ic iente para
una caba l  comprens ión  de  la  expres ión  compor tamiento  sexua l  porque,  como b ien
sabemos,  en  e l la  debe inc lu i rse  necesar iamente  un  sent ido ,  que aun cuando tenga
referentes biológicos, psíquicos o sociales, se carga de una connotación específ ica
que de ninguna manera es accesoria,  nos refer imos a la sexual idad erót ica, es decir ,
aqué l la  que se  enra iza  en  e l  amor  sensua l ,  que inc luye  áreas  de l  o rgan ismo even-
tua lmente  exc i tab les  por  su  conex ión  con la  sexua l idad b iops íqu ica  y  que desde
Freud han s ido  denominadas zonas  erógenas,
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A su vez este modo de expresarse la sexual idad incluye componentes afect ivos
y  mot ivac iona les ,  gue van desde la  s impat ía  has ta  e lc r imen pas iona l ,  pasando por
ce los ,  que jas ,  rab ie tas ,  es tados  angust iosos  de l  án imo,  obses iones  menta les  de
contenido sexual,  fantasías erót icas, etc. ,  que en sus formas más negat ivas desor-
gan izan la  v ida  in te r io r  de  las  personas a l  ex t remo de poder  l levar las  a cuadros  de
neuros is  o  a  a l te rac iones  exageradas  como la  n in fomanía ,  e lsad ismo,  e l  exh ib ic io -
n ismo,  e tc , ,  para  los  cua les ,  como sabemos hay  fuer tes  rechazos  y repr imendas
mora les  y  soc ia les .
La  so la  expos ic ión  de  los  an tecedentes  que ven imos cons ignando nos  l leva  a
comprender  que cuando queremos superar  e l  uso  co t id iano in fo rmal  de  la  expre-
s ión  compor tamiento  sexua l ,  nos  encont ramos en  un  ámbi to  de  suyo prob lemát i -
co ,  por  e jemplo ,  ¿cómo podemos l legar  a  comprender  hechos  como la  masturba-
c ión  o  e l  o rgasmo noc turno? A l  respec to ,  e l  conoc ido  inves t igador  nor teamer icano
de la  conducta  sexua l  de l  hombre  y  la  mu jer ,  A l f red  K inseys ,  de f in ió  e l  compor ta -
mien to  sexua l  como aqué l  que conduce a l  e fec to  de  orgasmo y  redu jo  la  man i fes ta -
c ión  de  la  sexua l idad eró t ica  a  se is  fo rmas pr inc ipa les :  las  car ic ias ,  las  re lac iones
heterosexua les ,  la  masturbac ión ,  los  sueños sexua les ,  las  ac t iv idades  homosexua-
les  y  los  contac tos  con an imales .
Cuando c i tamos inves t igac iones  tan  d i fund idas  como las  de  K insey  y  sus
co laboradores ,  pud ie ra  parecer  que la  inves t igac ión  sobre  es tas  mater ias  hub ie ra
d is f ru tado de  muchas fac i l idades  a l  m ismo t iempo que de  abundantes  re f inamien-
tos  metodo lóg icos  y  técn icos .  La  verdad es  que es tas  a f i rmac iones  só lo  han ven ido
a ser efect ivas muy recientemente.
Hac ia  f ines  de l  s ig lo  x rx  y  comienzos  de l  xx ,  los  mov imien tos  femin is tas  de  los
in ic ios  se  in te resaban por  responder  a la  p regunta  de  s i  la  in te l igenc ia  femen ina  era
o  no  igua l  a  la  de  los  hombres ,  Durante  e l  segundo cuar to  de l  s ig lo  xx ,  p robab le-
mente bajo la inf luencia de las teorías psicoanalí t icas freudianas, el  énfasis recayó
en las  d i fe renc ias  de  persona l idad;  f lo rec ie ron  en tonces  las  esca las  Mascu l ino-Fe-
men ino ,  es to  es ,  inventar ios  de  la  persona l idad compuestos  de  í tems que d i fe ren-
c iaban s ign i f i ca t i vamente  a  hombres  y  mu jeres .  Se ampl ió  as í  la  percepc ión  de
compor tamiento  sexua l  mucho más a l lá  de  lo  que cor r ien temente  se  en tendía  por
sexua l ;  en  o t ras  pa labras  ya  no  se  es tab lecen ca tegor ías  s ino  más b ien  se  par t i cu la -
r i zan  los  compor tamientos  según la  mot ivac ión  sexua l  en  la  s i tuac ión  dada.  A  par t i r
de  la  década de  los  años  50  e l  én fas is  se  ha  re fe r ido  a  las  d i fe renc ias  re la t i vas  a l
desar ro l lo ,  es tud iándose los  conceptos  de  ro lsexua l ,  pautas  de  ident i f i cac ión  y  las
re lac iones  en t re  var iab les  de  persona l idad de  cada grupo o  sexo.  De ta l  manera ,  e l
s ign i f i cado de  la  sexua l idad se  ha  asoc iado con los  ambien tes  en  que se  c r ía  y
Kinsey  A l f red ,  e t  a l .  Sexua l  Behav io r  in  the  human male .W.B.  Saunders  Co.  F i lade i f ia .  1948.  ld .
Sexual Behavior ln the human female. 1953.
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desar ro l la  un  n iño ,  p roporc ionando ro tu lac iones  suces ivas  cont inuadas a  med ida
oue los  ind iv iduos  c recen.
Es to  s ign i f i ca ,  por  e jemplo ,  que una conducta  sexua l  de  los  15  años  es  d is t in ta
para  las  mismas acc iones  a  los  20  y  que un  asunto  eró t ico  es ,  de  todas  maneras ,
emocionalmente dist into si  ocurre a los 14 o a los 40 años. Los conceptos recién
expuestos nos l levan a tomar nuestra temática ref i r iéndola a un proceso cuya
in te rpre tac ión  es  esenc ia lmente  soc io lóg ica ,  nos  re fe r imos a  la  soc ia l i zac ión  es
dec i r ,  a l  aprend iza je  de  las  pautas  normat ivas  y  va ló r icas  ex is ten tes  en  e l  hogar  o  en
otros sectores de la sociedad. En estos ámbitos se conf iguran los modelos que
fac i l i tan  o  d i f i cu l tan  las  rea l i zac iones  esperadas  a fu tu ro .  Sobre  es te  punto  debe-
mos precavernos  f ren te  a  la  pura  c reenc ia  de  que un  n iño  déb i l  y  t ím ido  tenga
necesar iamente  que ser  a feminado  que una n iña  admi rada por  su  des t reza  en  los
juegos  sea necesar iamente  hombruna.  Lo  impor tan te  n  es tos  n iños  con es t igmas
o con hab i l idades  obresa l ien tes   que no  su f r i rán  a l ienac ión  a lguna en  cuanto  a i
desempeño de su  ro l  genér ico  de  sexo s i  los  mode los  parenta les ,  de  los  igua les ,  de
los profesores o de los medios como la televisión, no interf ieren en su ajuste al  sexo
or ig inar io  y  a  med ida  que se  desar ro l len ,  su  mascu l in idad o  su  femin idad l legarán
g radualmente a manifestarse n los dist intos cic los vi tales, de acuerdo a las expec-
ra t i vas  que normalmente  se  t ienen a l  respec to .
Es  un  hecho an t ropo lóg ico ,  soc ia l  y  cu l tu ra l  que la  impor tanc ia  de  las  carac te-
. i s t i cas  b io lóg icas ,  esenc ia lmente  aqué l las  que cond ic ionan las  des t rezas  f ís icas  ha
co decrec iendo y  en  nues t ros  t iempos e l  l iderazgo de  los  g rupos ,  sa lvo  a  veces  en
as manifestaciones deport ivas, no está radicado en quienes son o parecen más
'tertes. A veces observamos que entre los niños esto todavía t iene vigencia, pero
: r  lo  que d ice  re lac ión  con e l  domin io  de l  en torno ,  sea  és te  soc ia l  o  eco lóg ico  ya  no
:  ene e l  v igor  f í s ico ,  la  re levanc ia  de  t iempos pre tér i tos .  Dos  e jemplos  enc i l los  nos
:  .ven  para  i lus t ra r  es te  p lan teamiento ,  Esa n iña  fuer te  y  ahombrada en  SUS juegos
:e  n iños  que menc ionábamos an ter io rmente ,  puede l legar  a  ser  ex i tosa  y  a t rac t i -
.  3  en  una soc iedad onde la  fama de las  mujeres  a t lé t i cas  sea a l tamente  recompen-
= ,ca ,  A  su  vez ,  ese  n iño  déb i l ,  rechazado por  su  t im idez  puede también  a lcanzar  e l
= ,  to  s iendo un  buen es tud ian te  y  lograr  como cu lminac ión  los  honores  académi -
: :s ,  mtent ras  us  robus tos  compañeros  de  juegos  in fan t i les  deambulan  s in  b r i l l o
=-  a  med iocr idad e  la  marg ina l idad soc ia l ,  de  la  pobreza y aun de  la  degradac ión
- - ^ + , , ^ t
:  - L U d t .
Hemos expresado an ter io rmente ,  que hay  d¡s t in tas  fo rmas de  man i fes ta rse  la
: : . r a l i d a d  e n  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e l  d e s a r r o l l o  e x i s t e n c i a l  d e  u n a  v i d a  h u m a n a ,
. - ¡  en  hemos a f i rmado que e l  ambien te  en  que és ta  ocur re ,  ac túa  como agente
- - - :  c i o n a n t e  y  n a t u r a l m e n t e  h e m o s  d e  a c e p t a r  l a s  d i s p a r i d a d e s  q u e  K i n s e y  h a
- '= -  do  para  hombres  y  mu jeres  a  par t i r  de l  s is tema nerv ioso  cent ra l .  Debemos
:  : - :Jar  además,  que s i  nues t ra  v is ión  apunta  a l  t ranscurso  de l  t iempo con sent ido
-  : ' ,  -  co ,  igua lmente  cons ta ta remos aspec tos  soc iocu l tu ra les ,  d iversos  y  cam-
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biantes en cuanto a las respuestas exuales, a los estímulos erót icos según sea la
ca tegor ía  genér ica  de  los  imp l icados .  Se sabe,  por  e jemplo ,  que la  respuesta  
mater iales exo-erót icos impresos o grabados en películas o cintas electromagné-
t icas provocan una respuesta di ferente entre hombres y mujeres, además, esos
mater ia les  hab i tua lmente  ran  preparados  para  hombres  y  las  mujeres  habían
aprend ido  a  re fe r i rse  a e l los  de  modo negat ivo .  Los  es tud ios  más rec ien tes  sobre  la
exc i tac ión  por  la  v ía  v isua lya  es tán  sug i r iendo que la  c l ien te la  para  esos  mater ia les
se  hace cada vez  menos d i fe renc iada y  las  respuestas  asoc iadas  a  la  sexua l idad son
compara t ivamente  equ iva len tes .
Las  aseverac iones  que ven imos fo rmulando nos  l levan a  pos tu la r  que,  de
acuerdo a  como se  es tá  p roduc iendo la  evo luc ión  de  nues t ra  cu l tu ra ,  de  nues t ras
normas y  de  los  va lo res  que las  o r ien tan  harán que,  en  mater ias  re lac ionadas con la
sexua l idad,  l legue a  haber  cada vez  una mayor  permis iv idad igua l i ta r ia ,  jun to  a
eva luac iones  que no  desca l i f iquen a  uno y  o t ro  sexo por  e l  modo como s ien tan ,
interpreten y exter ior icen su respect iva sexual idad. De hecho los estímulos que
hasta  no  hace mucho só lo  es taban permi t idos  para  exc i ta r  a  los  hombres ,  son
ahora  más acces ib les  para  las  mujeres ,  y todav ía  más se  los  de f ine  como in tegran-
tes deseables de su repertor io de respuestas. Tal vez un aspecto que más que una
expectat iva para las generaciones que vienen es ya una necesidad, lo const i tuye
una promoc ión  c rec ien te  de  la  educac ión  sexua l ,  no  só lo  de  la  b io log ía  de  la
reproducc ión  humana s ino  de  la  sexua l idad y  sus  componentes  ps íqu icos ,  oc ia les
y  cu l tu ra les ,  que s in  degradar  a l  ser  humano en es tos  rasgos  de  su  in t im idad,  le
reduzcan el  volumen de tensiones, frustraciones y fracasos resultantes de una
sexua l idad mal  aprend ida ,  ma l  en tend ida  y er róneamente  prac t icada.
S i  desde o t ra  perspec t iva  soc iocu l tu ra l  na l i zamos la  sexua l idad en  compara-
ción con la sat isfacción de otras necesidades básicas del ser humano, estamos en
cond ic iones  de  proponer  que,  en  e l  la rgo  proceso de l  desar ro l lo  cu l tu ra l  a lgunas
ac t iv idades  cuya f ina l idad era  esenc ia lmente  ins t rumenta l  se  fueron  conv i r t iendo,
con e l  domin io  de  las  c i rcuns tanc ias  dyacentes ,  en  ac t iv idades  de  las  cua les  podía
derivarse un componente hedoníst ico, es decir ,  asociado con la consecución de
placer.  A modo de i lustración, recordemos dos acciones estrechamente asociadas.
En los pr imeros t iempos, la especie humana pract icó la cacería de otros animales
con el  propósito específ ico de sat isfacer la necesidad básica de al imentarse. El lo
imp l icaba graves  r iesgos  y  no  pocos  hombres  perd ían  la  v ida  en  e l  des igua l
enfrentamiento con el  animal que intentaban matar;  poster iormente stas mismas
acciones e fueron convir t iendo en acontecimientos sociales que entre otras cosas
denotaban el  status social  de los pract icantes: la cetrería, lacazadel zorro, la cacería
de tórtolas y otras aves t ienen un carácter adjet ivo en cuanto a la sat isfacción de la
necesidad básica de al imentarse y son más bien un modo placentero de ocupar los
d ías  de  oc io  en  compañía  de  miembros  de  la  cor te  o  de  amigos .
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Del  mismo modo,  e l  ac to  de  comer  que desde s iempre  ha  es tado re lac ionado
con la  subs is tenc ia  se  ha  conver t ido  no  só lo  en t re  las  personas ded icadas  a la
gas t ronomía ,  s ino  también  en t re  la  mayor ía  de  las  gentes ,  cua lqu ie ra  sea la  cant i -
dad o  la  ca l idad de  los  a l imentos  inger idos ,  en  una s i tuac ión  pr ivada o  soc ia l  de  la
que puede derivarse placer.
L levada la  s i tuac ión  a  nues t ro tema de la  sexua l idad,  muta t is  mutand is ,  pode-
mos proponer  a f i rmac iones  s imi la res .  Ha hab ido  soc iedades en  que las  re lac iones
heterosexua les  n i  s iqu ie ra  e ran  asoc iadas  con la  reproducc ión ,  ta l  es  e l  caso de  los
t iw i ,  un  pueb lo  de  unas  pequeñas is las  de l  nor te  de  Aus t ra l ia ,  que casaban a  las
n iñas  luego de  nacer ,  en  una fo rma de mat r imon io  por  compromiso  con jóvenes
prósperos ,  a f in  de  ev i ta r  los  h i jos  i leg í t imos,  pues  en  su  cu l tu ra  se  c re ía  que la
fecundac ión  se  produc ía  de  manera  no  cont ro lab le ,  por  esp í r i tus  que es taban
siempre presentes en la atmósfera loca16. Es verdad que este es un caso excepcio-
na l ,  pero  que nos  ayuda en  par te  a  demost ra r  que la  sexua l idad no  s iempre  ha
es tado necesar iamente  v incu lada con la  b io log ía  de  la  reproducc ión  y ,  por  lo  tan to ,
nos  cabe esperar  que s i  la  tecno log ía  méd ica  cont inúa en  sus  avances  en  e l  mane jo
de la  genét ica ,  habremos de  l legar  a  la  conc lus ión  que e l  sexo,  más que nunca como
antes ,  se  asoc ia rá  con e l  p lacer  que los  in tegran tes  de  una pare ja  puedan lograr  de
é l  y  no  ser ía  de  ex t rañar  que s i  e l  s índrome de inmunodef ic ienc ia  adqu i r ida  (s ton)  no
l lega a  ser  cont ro lado y  adqu iere  los  r iesgos  de  una pandemia ,  la  sexua l idad se
manifestará predominantemente de modo heterosexual y en la forma conocida
como monogamia .
Aun cuando no  es  fác i l  l l egar  a  conc lus iones  en  mater ias  que se  carac ter izan
por  su  comple j idad y  más aún por  la  d i f i cu l tad  e  acceso a  la  in fo rmac ión  aprop ia -
da ,  nos  a t revemos a  proponer  an t ic ipadamente  una conc lus ión  h ipo té t i ca :  la  se-
xua l idad que,  como hemos v is to ,  inc luye  re lac ionadamente  los  ro les  genér icos  y  la
conducta  sexua l  es  cond ic ionada por  fac to res  h is tó r icos ,  oc ia les  y  cu l tu ra les ,  nos
nc l inamos en tonces  a  negar le  la  pos ib i l idad  e  ser  un  programa b iogenét ico  
evo lu t i vo ,  para  nosot ros  es ,  s in  lugar  a  duda,  par te  de  la  v ida  soc ia l  hab i tua l .
Has ta  e l  momento  en  nues t ra  expos ic ión  sobre  e l tema de la  sexua l idad hemos
avanzado ana l izando,  podr ía  dec i rse ,  con  un  c ie r to  op t im ismo neut ra l ,  p rop io  de
os  mane jos  c ien t í f i cos  de  es ta  p rob lemát ica ,  s in  cons iderar  cas i  para  nada las
eva luac iones  soc iocu l tu ra les  que desde t iempos inmemorab les  e  han ven ido{ormulando para  e l  hecho de  ser  hombre  o  mujer .  Nad ie  podr ía  desconocer  dos
ri tos que en este respecto const i tuyen claves para entender la si tuación real de los
sexos :  e l  p r imero  se  re f ie re  a  la  es t igmat izac ión  de  que ha  s ido  ob je to  la  mu jer
lesde que tenemos conoc imien to  h is tó r ico ,  hab iéndose le  as ignado a t r ibu tos  y
Hart C., W,M. and Pil l ing. Arnold R. Thetiwi of north Austral ia, Holt,  Rinehast and Winston. New
York ,  e tc .  1961,  pp .  14-18 .
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ca l i f i ca t i vos  predominantemente  negat ivos  que la  han l levado a  una s i tuac ión
compara t ivamente  desmedrada con respec to  a l  hombre .  Y  e l  segundo,  como un
hecho ya  púb l ico  y  no tor io ,  en  que cons ta tamos que s i  b ien  la  s i tuac ión  no  ha
cambiado,  a l  menos emerge con espec ia l  re levanc ia ,  sobre  todo durante  e l  p resen-
te  s ig lo  y  par t i cu la rmente ,  n  los  ú l t imos t iempos,  una fuer te  toma de conc ienc ia
acerca  de  aque l la  s i tuac ión  egat iva .  Ya no  hay  dudas hoy  d ía  en  cuanto  a l  ro l  cada
día  más in f luyente  de  la  mu jer  en  la  v ida  de  la  soc iedad;  e l las  v  también  los
hombres  de  ahora ,  t ienen en  la  cu l tu ra  occ identa l  puntos  de  v is ta  d i fe ren tes  y
pos i t i vos  para  eva luar  la  s i tuac ión  y  e l  ro l  de l  sexo femen imo en la  soc iedad.
Ou is ie ra  i lus t ra r  es tas  a f i rmac iones  hac iendo a lgunos  recuerdos  acerca  de  lo
que d icen au tores  y  obras  que han ten ido  re levanc ia  e  in f luenc ia  en  la  h is to r ia  de
nuest ra  cu l tu ra .
En las  escr i tu ras  b íb l i cas  desde e l  Génes is  ( l :  18-23)se  hab la  de  la  c reac ión  de  la
mujer  como complemento  necesar io  de l  varón  adaptada su  es fera  y subord inada.
Recordemos a l  respec to  que las  pa labras  hebreas  que s ign i f i can  hombre  y  mu jer ,
i sh  e  i sha  son la  misma,  s iendo la  segunda la  var ian te  femen ina  de  la  p r imera .  En
ese contex to  e l  hombre  y  la  mu jer  aparecen como un so lo  ser  en  que las  cua l idades
de uno se  complementan con la  de l  o t ro .  S in  embargo,  una an t ¡gua orac ión  hebrea
d ice :  "a labado sea D ios  que no  me h izo  a  mi  mu jer " ,  que en  su  vers ión  femen ina
expresa "a labado sea e l  Señor  que me c reó  según su  deseo" .  En verdad la  v is iónjudeo-cr is t iana ,  que tan ta  In f luenc ia  ha  ten ido  en  la  cu l tu ra  occ identa l ,  da  a  las
mujeres  un  t ra tamiento  c ie r tamente  peyora t ivo ,  hac iendo de  ta lcond ic ión  de  sexo
un s ta tus  de  por  s í  no  deseab le .
Las leyendas sobre los orígenes de la especie humana presentan otros matices
de la  s i tuac ión ,  Se d ice ,  por  e jemplo ,  que hab iendo D ios  c reado a  Adán observó  su
producto y notándole ciertas imperfecciones e di jo:  "creo que puedo hacerlo
mejor" y así creó a Eva. De estos hechos en lo único que parece haber consenso es
en cuanto  a  la  c reenc ia  que e l  hombre  fue  c reado pr imero  que la  mu jer .  De ta l
manera  la  mu jer  hab iendo s ido  hecha como un repuesto ,  es  "e l  segundo sexo de
Dios" ;como lo  d i jo  e l  f i l óso fo  N ie tzsche (1844-1900)  "su  segunda equ ivocac ión" .
No cabe ahora  d iscu t i r  en  té rminos  cua l i ta t i vos  cuá l  de  las  dos  obras  de  D ios  haya
resultado mejor,  lo que sí está claro es que existen dos sexos -no uno ni  t res-y
és te  es  uno de  los  hechos  ind iscu t ib les  en  e l  mundo en  que v iv imos.
En o t ro  de  los  tex tos  b íb l i cos  e l  Após to l  San Pab lo  d ice :  "E l  hombre  no  es  de  la
mujer ,  s ino  és ta  de  aqué| " .  "E l  hombre  no  ha  s ido  c reado para  la  mu jer ,  s ino  és ta
para  aqué l " ,  "e l  mar ido  es  la  cabeza de  la  mu jer ,  como Cr is to  es  la  cabeza de  la
lg les ia" .  En la  Epís to la  los  Cor in t ios  agrega:  "es  bueno para  e l  hombre  no  tocar  a
la  mu jer ;  s in  embargo,  para  ev i ta r  e l  adu l te r io ,  que cada hombre  tenga su  prop ia
mujer  y  cada mujer  su  prop io  mar ido .  D igo  por  lo  tan to  a  las  so l te ras  y v iudas  es
bueno para  e l las  ev i ta r lo ,  como yo ;  pero ,  s i  no  pueden contenerse ,  de ja r las  que se
casen:  porque es  mejor  casarse  que quemarse" ,
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Por  su  par te ,  los  poetas  y  f i lóso fos  gr iegos  de  los  t iempos c lás icos ,  que tan to
admi ramos y  a  los  que con f recuenc ia  nos  remi t imos cuando queremos mat izar
nues t ros  ju ic ios  con e l  toque de  su  sab idur ía ,  t ienen también  expres iones  para  la
mujer  que pueden cons iderarse  n  e l  m ismo n ive l  de  las  vers iones  b íb l i cas .
En la  l i te ra tu ra  g r iega de l  per íodo Homér ico  (s ig lo  v r r r  a de C. )  la  mu jer  a lcanzó
ta lvez  e l  lugar  más a l to  como nunca lo  ha  ten ido .  Are té  la  esposa de l  Pr ínc ipe  feac io
A lc inoo es  honrada por  la  gente  como una d iv in idad,  su  so la  p resenc ia  ponef in  a
las  d iscus iones ,  o  in te rcede y aconse ja  su  mar ido  cuando és te  toma dec is iones .
Cuando Od iseo qu ie re  ob tener  la  ayuda de  los  feac ios  para  vo lver  a  l taca  aconse ja-
do  por  Naus ica ,  se  ar rod i l la  n te  la  re ina ,  pues  sabe que as í  logrará  la  ayuda de l  rey .
Cuando Pené lope s tá  so la  y  desva l ida ,  rodeada de  pre tend ien tes  audaces ,  sabe
que por  su  cond ic ión  de  mujer  ser ía  respetada.  Hay,  en tonces ,  en  es te  per íodo
Homér ico  una a l ta  educac ión  soc ia l  de  cor tes ía  hac ia  la  mu jer  que es  a tend ida  y
honrada porque,  en  una es t i rpe  orgu l losa  de  caba l le ros ,  la  mu jer  puede ser  la
madre  de  una descendenc ia  lus t re  y  es  también  la  mantenedora  y  guard iana de  las
más a l tas  cos tumbres  v t rad ic iones .
Eur ípedes  (480-406 a .  de  C. )en  su  obra  Medea,  que muest ra  e laburguesamien-
to  de  la  v ida  de  su  t iempo,  le  o to rga  a  su  pro tagon is ta  toda su  s impat ía ,  p r inc ipa l -
mente  porque cons idera  dep lorab le  l  des t ino  de  la  mu jer ,  donde e l  resp landor  de l
héroe mascu l ino  parec ía  ser  e l  ún ico  d igno de  a labanza.  Es  no tab le  en  es ta  obra
e l  fuer te  cont ras te  de  la  lucha en t re  e l  amor  materno  y  e l  ans ia  de  venganza de  la
esposa bur lada.  Medea es  la  hero ína  de  la  t raged ia  mat r imon ia l  burguesa,  de l
conf  l i c to  en t re  e l  egoísmo s in  l ím i tes  de l  hombre  y  la  pas ión  in f in i ta  de  la  mu jer .  Las
d isputas ,  las  o fensas  y  e l  razonamiento  que observamos en  los  persona jes  on
esenc ia lmente  burgueses ,  pues  mien t ras  e l  mar ido  Jason os ten ta  p rudenc ia  y
generos idad,  Medea re f lex iona f i losó f icamente  sobre  la  pos ic ión  soc ia l  de  la  mu jer
que l lega  a l  mat r imon io  con un  hombre  ex t raño comparado con una r i ca  do te .  Es
c ie r to  que Medea l iberada de  las  l im i tac iones  de  la  mora l  g r iega,  muest ra  su
natura leza  e lementa l  cuando,  para  u l t ra ja r  a  su  des lea l  mar ido ,  mata  bárbaramente
a sus  h i jos ,  no  representa  las  mujeres  a ten ienses  de  su  t iempo que eran  o  muy
toscas  y  opr im idas  o  demas iado cu l t i vadas .  De todas  maneras  la  par r i c ida  l lega  a
ser  una f igura  t rág ica  en  qu ien  se  expresa una fuer te  man i fes tac ión  de  rebe ld ía ,
jun to  a  una insobornab le  conc ienc ia  c r í t i ca  en  cuanto  a  su  prop ia  cond ic ión .
P la tón  (429-341a.  de  C. ) ,  cuando agradec ía   los  D ioses  las  bend ic iones  con que
supuestamente  és tos  lo  habr ían  favorec ido ,  dec la raba dos  mot ivos  fundamenta les
para  expresar  sus  agradec imien tos .  Pr imero  e l  que hub iera  nac ido  l ib re  y  no
esc lavo  y  segundo e l  que fuera  un  hombre  y  no  una mujer .  L lama la  a tenc ión ,  s in
embargo,  que en  la  Repúb l ica  nos  encont remos con dos  ideas  no tab les  uyas  en
re lac ión  a  la  mu jer ;  en  una aparece abogando por  la  comunidad e  mujeres  como
una de las  fo rmas que propone para  abo l i r  e l  in te rés  pr ivado.  En la  o t ra  se  man i f ies -
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ta  d ¡spues to  a poner  a  la  mu jer  en  p ie  de  igua ldad con e l  hombre  porque,  según su
op in ión ,  en  lo  concern ien te  a  c iudadanía  no  hay  d i fe renc ias  en t re  la  una y  e l  o t ro .
Aristófanes (445-388 a. de C.),  que sat i r izaba los vic ios y las costumbres de su
época, mostró en su obra Lisístrata cómo las mujeres de aquel los t iempos reaccio-
nan en  de fensa de  sus  h i jos  y  mar idos  que mor ían  en  combate  mien t ras  e l las
es taban a  cargo  de  la  c iudad,  d ic iéndo le  a l  Mag is t rado que las  impugnó a l  mezc la r -
se  en  asuntos  de  gob ierno :  "señor ,  la  Repúb l ica  es  para  nosot ras  un  fa rdo  muy
pesado, mucho más que para ustedes, nosotras cuidamos de nuestros hombres y
par imos a  nues t ros  h i jos  que vosot ros  manda is  a  combat i r  y  mor i r  le jos  de  Ate-
nas" .  En es ta  fa rsa ,  en  que las  mujeres  l legan a l  ex t remo de negarse  a cumpl i rcon
sus deberes conyugales, el las son presentadas por Aristófanes para exter ior izar
sus  sent im ien tos  negat ivos  respec to  a l  va lo r  de  la  guer ra  en  aras  de  los  sent im ien-
tos patr iót icos.
Aristóteles (384-322 a. de c.)  sostuvo que " la mujer es lo que es en vir tud de la
carenc ia  de  c ie r tas  cua l idades"  y le  a t r ibuyó a  e l las  "una de fec t iv idad na tura l " .  En
rea l idad,  para  los  f i lóso fos  gr iegos ,  la  mu jer  e ra  un  mero  receptácu lo ,  e l p r inc ip io
pas ivo ;  la  causa e f ic ien te  de  un  n iño  era  su  padre  que apor ta  e l  p r inc ip io  ac t ivo  y  no
su madre ,  cuya par t i c ipac ión  es  cons iderada de  escaso va lo r .
Las  Leyes  Romanas no  l legaron tampoco a  expresar  a lguna condescendenc ia
respecto de la mujer,  muy por el  contrar io,  l imitaron fuertemente sus derechos
sobre  la  base de  a f i rmar  " la  imbec i l idad  o ines tab i l idad  de l  sexo" .  Es  opor tuno
recordar en lo que respecta a América Lat ina, donde se ha seguido fuertemente la
t rad ic ión  ju r íd ica  romana,  la  abnegac ión  que se  impone a  las  mujeres  casadas de
neces i ta r  e l  consent im ien to  de l  mar ido  para  la  admin is t rac ión  de  los  b ienes .  Lo
mismo podemos dec i r  de  Franc ia  has ta  e l  año 1965 y  de  España has ta  la  muer te  de
Franco en  1975,  es tados  donde la  mu jer  e ra  equ iparada la  f igura  de l  incapaz ,  que
no podía  ac tuar  s i  no  era  ba jo  e l  cu idado o  tu ic ión  de l  padre  o  mar ido .
E l  f i l óso fo  i ta l iano ,  máx imo representan te  de  la  f i loso f ía  esco lás t ica  de l  s ig lo
xn ,  san to  Tomás de  Aqu ino ,  domin ico  y  doc tor  de  la  lg les ia ,  a f i rmó,  s in  que
sepamos de verdad sus  razones,  que la  mu jer  es  "un  hombre  imper fec to" ,  , ,un  ser
i n c i d e n t a l " .
En la  L i te ra tu ra  C lás ica  Españo la  un  e jemplo  i lus t ra t i vo  p rov iene de  nues t ras
lec tu ras  de l  tea t ro  de  Lope de  Vega (1562-1635) ,  qu ien  en  su  famosa "Fuente
ove juna"  nos  presenta  la  va le rosa  rebe l ión  de  una mujer  encarnada en  e l  perso-
na je  Laurenc ia  que,  de  modo inesperado para  los  t iempos,  en f ren ta  l  Comendador
de l  lugar  y  rec ibe  por  la  Jus t ic ia  de  sus  acc iones  la  aprobac ión  de l  Rey .
Dando un  gran  sa l to  en  la  h is to r ia  l legamos a  una conoc ida  e impor tan te  mujer
de  nues t ros  t iempos,  e l la  es  S imone de  Beauvo i r  qu ien  en  su  obra  "E l  Segundo
Sexo"  desar ro l la ,  de  comienzo a  f in ,  la  tes is  de  que es  degradante  ser  mu jer .
Recordemos,  en t re  paréntes is ,  que S imone de Beauvo i r  fa l lec ió  no  hace mucho
t iempo luego de  hacer  v ida  en  común con Jean Pau l  Sar t re  y  d igamos además,  que
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sus declaraciones poco antes de morir  ref lejaban con amargura la tr iste real idad,
por una parte de su condición de mujer y por otra, la degradación que experimentó
su v ida  jun to  a l  cé lebre  l i te ra to  ex is tenc ia l i s tas  f rancés  cuando ambos fueron
viviendo los años de vejez con todo su cortejo de pequeñas miserias propias de las
cond ic iones  de  la  na tura leza  humana deter io rada por  la  edad.
Decía  e l la  en  su  obra ,  en  todas  las  soc iedades es  la  mu jer  qu ien  ha  s ido
subyugada y esc lava ,  e l  hombre  qu ien  ha  s ido  e l  amo y  rec to r .  La  mujer  es  vasa l la ,
receptácu lo ,  u tens i l io ,  mera  her ramienta  de l  hombre .  E l la  es  conqu is tada,  domina-
da,  venc ida  tan to  en  la  re lac ión  sexua l  como en la  v ida .  E l  hombre  toma,  la  mu jer
da ,  e l  hombre  ac túa ,  la  mu jer  espera .  E l  óvu lo  caren te  de  mov imien to  espera  en
cont ras te  l  espermio  l ib re  y  ág i l t ip i f i ca  la  ex is tenc ia  impac ien te  y  s in  descanso.  E l
hombre  es  s iempre  a l  Uno,  la  mu jer  e l  Ot ro .  E l  v ia je ro  es  e l  Uno cuando es tá  en  su
hogar ,  e l  Ot ro  cuando v ia ja .  La  mujer  en  es te  sent ido ,  nunca es tá  en  su  hogar ,
s iempre  es tá  des t inada a  vagar  en  e l  mundo de l  hombre ,  nunca en  su  prop io
mundo.  No hay  una dua l idad genu ina  en  ambos sexos .  La  mujer  es  s iempre  e l  Ot ro
ser ,  nunca e l  Uno,  es tá  condenada una a l ienac ión  o a l te r idad permanente .  As íse
expresaba S imone de Beauvo i r .
Me doy  cuenta  y  comprendo que es ta  d is t ingu ida  ud ienc ia  ha  de  es tar  p regun-
tándose cuá les  son las  p royecc iones  hac ia  e l  año 2000 que pud ieran  co leg i rse  a
par t i r  de  e l  t í tu lo  de  es ta  modesta  conferenc ia .  Ou izás  de  manera  su t i l  s in  una
in tenc ión  de l iberada y cas i  s in  darnos  cuenta ,  hemos ido  esparc iendo en t re  l íneas
d iversas  a f i rmac iones  en  ese respec to .  Podemos esperar  que lo  b io lóg ico  en  sus
rasgos substant ivos no experimentará cambios en el  breve plazo, excluyendo por
c ie r to  las  in te rvenc iones  qu i rú rg icas  que con f ina l idad cor rec t iva  y  de  adecuac ión
se e fec túan,  con no  mucha f recuenc ia  pero  s ícon pub l ic idad,  en t re  aque l los  que las
neces i tan  y  pueden cos tear las .  También  habremos de  reconocer  que,  aun cuando
e l  modo t rad ic iona l  de  reproducc ión  de  la  espec ie  humana no se  ba t i rá  en  re t i rada,
ya  se  sabe de  casos  en  las  soc iedades de  a l to  desar ro l lo  donde e l  a r r iendo de  ú te ro
permi te  a  la  mu jer  e jecu t iva  o con muchas ex igenc ias  soc ia les  cont ra ta r  a o t ra  para
que en  e l la  se  cumpla  e l  p roceso que va  has ta  e l  nac imien to  inser tándo le  e lóvu lo
fecundado por su pareja. Esto que podría violentar nuestras ideas ya está ocurr ien-
do  y  todav ía  más,  hay  cons tanc ia  de  casos  l levados  a  la  jus t i c ia  para  es tab lecer
qu ién  es  rea lmente  la  madre ,  con  derechos  para  ad jud icarse  la  c r ianza de l  nuevo
se r .
En cuanto  a l  compor tamiento  soc ia l  asoc iado a l  sexo es  pos ib le  que e l  inc re-
mento  de  las  concent rac iones  urbanas,  la  mu l t ip l i cac ión  y  d ivers idad e  los  contac-
tos  soc ia les ,  a l  m ismo t iempo que e l  aper tu r ismo a la  igua ldad e  opor tun idades,  le
res ten  f ina lmente  impor tanc ia  a l  sexo genér ico  para  qu ienes  desempeñen los
d is t in tos  ro les  soc ia les .  S i  a lgunas  d i fe renc ias  pers is ten  e l las  se  deberán más a
pre ju ic ios  cu l tu ra lmente  aceptados  que a l  hecho de  ser  hombre  o  mujer .
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En cuanto  a l  sexo eró t ico ,  par te  de  los  aspec tos  b io lóg icos  y  soc iocu l tu ra les  que
hemos rev isado,  podr ían  tender  a  l ibera l i zar  su  comprens ión  con apoyo en  e l  uso
de an t iconcept ivos  no  fa l ib les  y  con un  reconoc imien to  soc ia l  y  cu l tu ra l  que exc luya
la  pecaminos idad y  permi ta  por  e l  con t ra r io  todos  los  mat ices  es té t i cos  y  hedon is -
tas  que no  vu lneren las  normas é t icas  imperantes  en  la  soc iedad.
Como una propos ic ión  f ina l ,  aunque no  de  carác ter  conc lus ivo ,  podemos es ta-
b lecer  que,  s i  b ien  para  la  Soc io log ía  no  es  una ta rea  impos ib le  p redec i r ,  en  cuanto
a  las  regu la r idades  recur ren tes  que observaremos hac ia  e l  año 2000 con una a l ta
probab i l idad  e  ver i f i cac ión ,  e l las  segu i rán  manten iendo las  carac ter ís t i cas  que
hasta  ahora  han presentado.  Por  una suer te  de  de termin ismo proven ien te  de  la
b io log ía  humana y ,  en  par te  ta lvez  más impor tan te ,  porque la  na tura leza  misma de
la  ex is tenc ia  de  la  soc iedad imp l ica  la  pers is tenc ia  de  rasgos  soc iocu l tu ra les ,  los
que en  todas  las  es feras  perduran como un modo de confer i r  y  conservar  la
ident idad soc ia l  de l  ser  humano.
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